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Fundamentação do Título de Doutor 
"Honoris Causa" Conferido pela Uni-
versidade de Gênova ao Professor 
Miguel Reale. 
A Faculdade de Direito da Universidade de Gênova 
conferiu, em janeiro último, ao Professor Miguel Reale o 
título de doutor "honoris causa", em cerimônia presidida 
pelo Magnífico Reitor daquela Universidade, com a presença 
das mais altas autoridades locais e do Ministério da Educa-
ção e Cultura da Itália. 
É a seguinte a fundamentação oficial da outorga do tí-
tulo ao mestre paulista, conforme lhe foi comunicado pelo 
Diretor daquela Escola, Professor Mario Casanova. 
"O professor Miguel Reale, brasileiro, catedrático de 
Filosofia do Direito na Universidade de S. Paulo, ex Magní-
fico Reitor daquela Universidade, Secretário de Estado dos 
Negócios da Justiça, presidente da Sociedade Inter-ameri-
cana de Filosofia, presidente do Instituto Rrasileiro de Fi-
losofia, Diretor da "Revista Rrasileira de Filosofia", m e m -
bro de Academias e Sociedades filosóficas e jurídicas de 
vários países, benemérito no incremento das relações cultu-
rais entre a Itália e o Brasil, dotado de larga experiência 
profissional nos setores da atividade legislativa, da adminis-
tração pública, e nas lides forenses, é universalmente reco-
nhecido como u m dos mais altos expoentes do pensamento 
filosófico-jurídico na América do Sul. 
"É autor de vastos e significativos trabalhos e mono-
grafias de Filosofia do Direito, de Teoria do Estado, de 
pesquisas sobre os fundamentos do direito positivo, alimen-
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tadas por um profundo preparo humanista, e reavivadas 
por uma constante aderência à concreta fenomenologia so-
cial e jurídica, expandindo-se sobre os amplíssimos campos 
da disciplina por êle professada. 
"Em consideração dos singulares méritos, por êle adqui-
ridos, a Congregação da Faculdade de Jurisprudência da 
Universidade de Gênova, por unanimidade de votos, delibera 
conferir ao Professor Miguel Reale a láurea "ad honorem" 
em Jurisprudência. 
"Vista a deliberação tomada pela Congregação, em 
16 de dezembro de 1963 e a aprovação do Governo da Itália, 
proclamo o Professor Miguel Reale doutor "honoris causa" 
em Jurisprudência da Universidade de Gênova." 
